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iEdCION DE PERSONAL., Concede licencia a dos Auxilia
res Navales.—Destino a personal de marinería.—Dispone
viaje al extranjero de los alumnos que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.--Ascenso de los Comandantes
Maquinistas don II. Requejo y don M. Diaz.—Retiro de
un segundo Maquinista.
17111~~11111~1~111~
SECCION DE INTENDENCIA,—Concede crédito para varios
gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL-Fija plazo pala
pago Je unas indemnizaciones. —Referente a pensiones de
personal jubilado de la Com añía Trasatlántica.—Referen
te a la pesca con artes de arrastre.
Circulares y disposiciones.






Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia promovida por
el interesado, este Ministerio ha tenido a bien conceder
dos meses de licencia con arreglo al artículo 31 del vi
gente Reglamento de licencias temporales al Auxiliar se
gundo naval D. Francisco Camacho Dieta, para Tarifa
y Ceuta, debiendo, durante el disfrute de dicha licencia
percibir sus haberes por la Habilitación de las Fuerzas
Navales idel Norte de Africa.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Gene
ral Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
•~111111■■■0■••■■■
Excmo. Sr.: En resolución a instancia ,promovida porel Auxiliar 'egtindo del Cuerpo de Auxiliares Navales
D. Juan Alvarez Aller, de la dotación del buque-escuela
hon Sebastián de. El-ano, este Ministerio ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia con arreglo al ar
tículo 31 del vigente Reglamento de licencias temporales
que le es de aplicación, para Gijón y Ferrol, percibiendo
por la Habilitación General de la Ba.s'e naval citada los
haberes a que tiene derecho durante el disfrute de dicha
licencia.
Madrid, 25 de septiembre de 1933.
El Sublecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales d.'
Ferrol y Cádiz, General Jefe de la Sección de Intende:
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del M:-
nisterio.
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal de marinería que a continuación se relaciona cese
en los destinos que se indica y pase a los que al frente
de cada uno se reseña.
Madrid, 3 de octubre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de. la
Escuadra, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción Gubei
nativa de Marina en Madrid.
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Relación de reíer4a:;'
Especialista de Artillería José Gómez Fernández, de la
_Escuadra a la Base naval principal de Cádiz.
,Marinero de segunda gamón Uranga Irigoyen, del
Arsenal de Ferrol al Ministerio, corno asistente del Ca
pitán de Fragata D. José María Aznar.
Maestre radio Fernando Martín Ferrer, de la Estación
rAdioteiegratica de la Ciudad Lineal al radiogoniómetro
cie Tarifa.
Idem ídem José Gómez Espinosa, del radiogoniómetro
fariia al submarino B-6.
Maestre de Marinería permanente Manuel Suárez Ga
yuso, de la Base naval principal de Ferrol a la de Cádiz.
Maestre de Artillería Francisco Martín López, de la
Base naval principal de Cádiz a la de Cartagena.
Cabo de ma,r Manuel García Soto, de la Base naval
principal de Cádiz a la de Ferrol.
Marinero de segunda Enrique J. Pérez-Cea Ramos, de
la Escuadra a este Ministerio.
Cabo de marinería José Seco Franco, del Méndez Nú
ñez a la Base naval principal de Ferrol.
Marinero Antonio Morilla García, de la Base naval
_principal de Cartagena al Ministerio.
Cabo de marinería Sebastián Soriano Salm.erón, de la
Base naval principal de Cádiz a la Base naval principal
de Cartagena.
Marinero Pedro del Pino Arias, del buque-escuela Juan
Scbasí- iún de Eicano a la Delegación Marítima de Tene
rife.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: • Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Persona], el Estado Mayor
de la Armada:y la Sección de Intendencia e Intervención,
ha dispuesto que los alumnos que efectúan el curso de la
especialidad en Tiro Naval efectúen un viaje de prácticas
al extranjero por una duración probable de quince días,
en comisión del servicio inherente a sus destinos, y con
derecho a las dietas y viaticos, según lo dispuesto en el
Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), de
biendo afectar dichas dietas y viáticos al capítulo 12, ar
tículo 2.", del vigente Presupuesto.
Dichos alumnos deben ir acompañados por los profe
sores de las Escuelas de Tiro naval "Janer", Capitán de
Corbeta D. Fernando Pérez Cay-etano, y Teniente de Na
vío D. Daniel Novás Torrente, así como también del Ca
pitán de Fragata D. Rafael García Rodríguez, los cuales,
en unión de los citados alumnos y que a continuación se
elacionan, deberán encontrarse en este Ministerio el día
7 del próximo mes de octubre, en que recibirán las órdenes
correspondientes del Estado Mayor de la Armada para vi
sitar varias casas constructoras y Polígonos de tiro en
Holanda, Alemania y Francia. Al regresar los alumnos
entregarán Memorias del viaje en la Inspección Central
de Tiro naval y. quedarán disponibles forzosos, punto A),
(.2:i expectación de destino.
Ma(lrid, 29 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
44ntonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de la Base naval princi






Tejón:4e Personal, General Jefe
encia e Interventor Central del
R.etáCión de r eferencja.
Alumnos:
Capitán de Corbeta D. Indalecio Núñez Iglesias.
Tenientes de Navío: D. Mario Garcés López, 1). Juan
Romero Manso y D. julio Vizoso López.
Alféreces de Navío D. Elías Vázquez Reyes, D. Alber
to Cervera Balseiro, D. José Beltrán de Lis Aizugaray,
D. José Saavedra Patiño y D. Pedro Recacho Eguía.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Con objeto de cubrir parte de las vacan
tes existentes en el empleo de Teniente Coronel 'Maqui
nista, este Ministerio, ‘de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Máquinas, ha dispuesto sean .ascendidos
a su inmediato empleo ios Comandantes Maquinistas don
*Honesto 'Requejo Rasines y D. Manuel Díaz y Díaz, con
antigüedades en sus empleos de 25 de julio de 1931 y
14 de junio de 1932, respectivamente, por ser los prime
ros de su escala y que se encontraban retrasados para el
ascenso por falta de condiciones de embarco, debiendo
surtir efectos administrativos a partir de 1.° de septiem
bre próximo pasado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2 de octubre de 1933.
IRANZO.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto conceder el
pase a la situación de retirado al segundo Maquinista
de la Armada D. Francisco Valles Collantes, quedando
afecto a La Coruña para el percibo de sus haberes de re
tiro, cuyo señalamiento se hará por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, con arreglo a las ven
tajas que concede el artículo 3.° del Decreto ‘de 15 de
julio de 1932, modificado por la Ley de 5 del mes de
agosto del mismo ario, causando baja en la Armada el
31 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2 de octubre de 1933.
IRANZO.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Vi
cealmirante jefe de la Base naval principal ide Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE INTENDENCIA
Créditos.
Excmo. Sr. Este Ministede conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral, ha resuelto conceder, con carg-q al concepto "Mate
rial de inventario", número 4, d91. capítulo 7., artícu
lo 2.° del vigente presupuesto, el crédito de cinco mil pe
setas (5.000) para adquirir chapas de latón con destino al
correaje de la Marinería de la Base naval principal de
Cartagena, cuyo gasto se halla comprendido en el punto
primero del artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, debiendo efectuarse
la adquisición con arreglo a lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 1.° de julio de 1932 (D. O. núm. 164).
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección ide Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. -Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Re
paración de edificios" del capítulo 13, artículo 3.° del vi
gente presupuesto, el crédito de cinco mil cuatrocientas
setenta v seis pesetas con cuarenta y nueve céntimos
(5.476,49), para modificación de la carretera y rampas de
acceso a los polvorines que por subasta se están constru
yendo en terrenos de Fadricas (Cádiz), cuyo gasto se halla
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública,
pudiéndose contratar estas obras con el industrial que
construye los polvorines, porque no se pueden considerar
comprendidas dentro de las imprevistas de la general.
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Je íes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval y de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio. a •
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la *Secci¿n de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Sub
venciones a autores de obras", del capítulo 13, artículo 4.<1
del vigente presupuesto, el crédito de diez mil pesetas
(T0.000) para premiar al Capitán de Corbeta D. Ramón
Agacino Armas por su obra "Geografía Marítima", que
ha sido declarada de texto en la Escuela de 'Guardiamarinas
por Orden ministerial de 8 de mayo de T933 (D. O. nú
mero 107), cuyo crédito se concede con arreglo a los pre
.ceptos de la Orden ministerial de 20 de octubre de T930
(D. O. núm. 227).
Madrid, 28 (le septiembre de 1933.
El Subsiecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•■■
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Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", número 24 del capítulo 4.°, artícu
lo 2. del vigente presupuesto, el crédito de doscientas
veinticinco pesetas (225) para la adquisición, previo el
aumento al cargo correspondiente, de un ventilador con
destino al Negociado primero de la Ssección de Intenden
cia, cuyo gasto se halla comprendido en el punto primero
del artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública, debiendo llevarse a efecto la ad
quisición con arreglo a lo determinado en el artículo 247 o,
en su caso, el 250 de la Ordenanza de Arsenales por el
Negociado que determina la Orden ministerial de 1.° de
julio de 1932 (D. O. núm. 164).
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
El SubEkcretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Miisterio.
o ==
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Para facilitar la total terminación del pago
de indemnizaciones a los individuos despedidos por la
Compañía Trasatlántica, es de la mayor conveniencia la
fijación de un plazo con objeto de que no se dilate exce
sivamente el término de las operaciones correspondientes
que ha de efectuar la Comisión de Reajuste.—En vista
de ello, este Ministerio ha resuelto que todos los indivi
duos que se crean con derecho a percibir la indemnización
a que haya lugar o que deban formular reclamación de
algún género, se presenten en el .término improrrogaIle
de diez días, a partir de la publicación de esta Orden en
la Gaceta de Madrid, en la Delegación Marítima más cer
cana a su domicilio para declarar cuál es éste, en la inteli
gencia de que quienes no lo hubieran efectuado así per
derán su ,derecho a reclamar la indemnización que pudie
ra corresponderles.—Las Delegaciones y Subdelegaciones
Marítimas cuidarán de que a esta Orden se le dé la mayor
publicidad posible para conocimiento de los interesados.
Lo •que comunico a V. S. T. para los efectos que pro
cedan.—Madrid, 30 de septiembre de 1933.
Fi minisi ro, r D
Mama Rico Avelb.
de la Marina Civil.Señor Subsecretario
Señores...
Ilmo. Sr.: Con objeto de que en el plazo más breve
posible puedan remitirse al Instituto Nacional de Previsic'n
los datos necesarios para el señalamiento de pensiones que
hayan de .corresDonder al personal jubilado de la Com
pafiía Trasaffintica, y en evitación de ulteriores reclama
ciones, este Ministerio ba dispuesto que todo pensionista
o jubilado de la citada Comparila que se indica en la a<l.
junta relación, que no facilite a la Comisión de Reajuste
en el plazo de quince días, a partir de la publicación de
esta Orden en la Gaceta de .11Tadricr los datos refere",
a los afíos de servicios, feclm de nacimiento, así como dp
la viuda N- huérfanos, si los hubiere, sueldo que disfrutaba
•••1
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y estado civil de los huérfanos, quedará excluido del re
ajuste que se está efectuando y perderá todo derecho aulterior reclamación.
A esta Orden deberá darse la máxima publicidad porlas Delegaciones y Subdelegaciones marítimas, con objetode que llegue a conocimiento de los interesados.
Lo que comunico a V. S. I. para los efectos que procedan.—Madrid, 30 de septiembre de 1933.
El Ministro, P. D.,
Manuel Rico Avello.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
Relación de jubilados.
D. Manuel Nodar Sobfado.
I). Agustín Cruz Malvar.
D. Manuel Ojea.
D. Antonio Sánchez de Movellán.
D. José Pérez Pérez. -
D Francisco Villegas Herreras.
D. José Valiente López.
D. Antonio Fernández Muñoz.
D. Atanasio turbe Fleta.
D. Benigno Lavín Volado.
Doña Clotilde Sanabria Antic.
D. Francisco Solá Sánchez.
D. Ramón Paz de la Peña.
D. José Rivas Romero.
D. Mariano Castelló Navarrete.
D. José Cuervo Millán.
D. Domingo Macías Rodríguez
Doña Guadalupe Mendoza.
D. Federico Jiménez M-engual.
D. Luis Zurii Barrán.
D. Federico Torres García.
D. Martirián Peradalta.
D. José Escandón Gutiérrez.
D. Rafael Vázquez Ramos.
D. José Ramón Frigeiro Buesas
D. Luis Fernández Patiño.
D. Francisco Aznar Linares.
D. Tadeo Amad Remis.
D. Juan Amado Morilla.
D. Juan Pastor Lloren..
D. Manuel Romero Hernández.
D. .José María Bello Liberti.
D. Francisco Cuesta Blanco.
D. José García de los Ríos.
D. Luis García Cabañas.



























María Luisa Fernández de la gotera.
Doña María Praga Nieto.
Doña Josefa Ferrero Víu.
Doña Elisa Turlanetto.
Doña Concepción del Aguila Acosta.
Doña Leonor Artigas Rocafort.
Doña Antonia Aranda Gómez.
D. Manuel Amado Guardia.
D. Vicente Llorca Llorca.
Doña Ana Lozano Cuenca.
Doña Magdalena Anido Fernández.
Doña Emilia Aranda.












Carolina del Valle Egafía.

















































María, Carmen y D. Manuel Vázquez Delgado.Carmen Vázquez Trujillo.
Mariana Pons Cerdá.
_Josefa y Joaquina Fernández Alvarez.


















María y Elvira Rodríguez Méndez.
Antonia Sibirín.
María Sánchez 'González.
Sabina de la Pedraja.
Antonia Requejo Rivas.
Dolores Ríus Planas.





Doña Angeles, Otilia y Elisa Bonmatí Alfonso.
Don Angel, doña Pilar y D. Luis Castr‘o.
Don Salvador y doña Feliciana Riera Sellés.
Doña Teresa Caballero Durán.
Doña Carmen Costa García.
Doña Ezequiela Charfoni García.
Doña Teresa Cacheiro González.
Doña Catalina Murraín Guinne,
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Doña María Filomena Caramunt.
Doña Manuela García García.
Doña Magdalena Mondan Cavana.
Doña Clara Goicoechea.
Doña Angeles Moreno del Valle.
Doña Leonor Montfalcón.
Daña Petra Cotiangquin Mateo.
Doña Josefa García Cruz.
Doña Leoníe Gondal.
Doña Inés Moreno Domínguez.
Doña Dolores Miralles Linares.
Doña Magdalena Guach.
Doña Concepción García.
Doña Isabel García García.
Doña Juana González Munera.
Doña Carmen Jiménez Téllez.
Doña Clotilde Oliveras Pers.
Doña Carmen Fernández García.
Doña Ildefonsa y , Fidela Luzárraga.
Doña Matilde Pérez Sáinz.
Doña María Pols García.
Doña María Raola.
Doña María Gil Gil.
Doña Tomasa Mengual Mayora.
Doña Concepción Gomis Costa.
Huérfanos de Leoncio Rivero.
Doña Manuela Paláu Lluch.
Doña María Rosety Pérez.
Doña Ana María Segarra Rastell.
Doña Ana Ruiz Rodríguez.
Doña María Puello Caselles.
Doña :ruana y Esperanza Pallarés.
Doña María Barreiro.
Doña Isabel Rosado Correa.
Doña Manuela Blanco Puente.
Doña Isabel Rosado Correa.
Doña Josefa Bilbao Gardoqui.
Doña María Ernma Berruiel Casiers.
Doña Leonor Bordoy de la Vega del Pozo.
Doña Gertrudis Rubio Tucino.
Doña Luisa Bonilla Cid.
Doña Rafaela Centeno.
Doña Matilde y Adela González Abad.
Doña Dolores Casajúa.
Doña María García Martín.
Doña Josefa García Jiménez.
Doña Mercedes y Patrocinio Cánovas.
Doña Cw-rnen González Iglesia.
Doña Teresa Macías Fernández.
Doña Aurora Jiménez Fernández.
Doña Ana 'Galania Rivas.
Doña Carmen Magri Magri.
Doña Dolores Más Petit.
Doña Concepción Gandull Fernández.
Doña Carmen González Monteagudo.
Doña Concepción Moragón.
Doña Francisca Gregori Ortuño.
Doña Josefa González Linares.
Doña Julia García Mayo.
Don Rafael Ximénez Duque.
Don José Toledo Vera.
Doria Isabel Feu Asensio.
Doria Ventura Atarcli y Esquibel.
Dofía María de Peredo Valor.
Doña Teresa Pérez Vilches.
Doña T,aurentina R uiz de la Torre.
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ISe puede pescar a distancias no menores de media milla(le la tierra más próxima.
Doña Manuela de la Riva Carmesí.
Doña María del Rosario Gervasio.




Ilmo. Sr.: Próximo a terminar el período de veda para
la pesca con artes de arrastre remolcados por embarca
ciones, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por
la Subsecretaría de la Marina Civil, ha tenido a bien dis
poner que para la pesquera que empieza el i. de octubre
próximo se regule en las distintas regiones con arreglo
a las normas que siguen:
REGION BALEAR
Isla de Mallorca.
1.° La línea que en esta isla servirá para contar las dis
tancias de que se trata en los párrafos sigUientes es el peral
de la costa, excepto en las bahías de Palma, Alcudia y Po
Densa, que se suponen cerradas por las líneas que unen Cabo
Regana con Faro Cala Figuera; Cabo Farruch con Cabo del
Pinar y Cabo del Pinar con Cabo Formentor.
2.° Se podrá pescar a una distancia no inferior a tres
millas de la línea citada en el párrafo 1 .° y hacia fuera de
ella en los siguientes trozos de costa :
•Desde E.-0. Punta Tramontana (Dragonera) hasta N.-S.
Faro Cala Figuera.
Desde N.-S. Cabo Regana, por el Sur, Este y Nordeste
de la isla, hasta NE.-SO. Cabo D'arrua.
Desde NO.-SE. Mola de Tuent hasta NO.-SE. La Fo
radada.
3.° Se podrá pescar a distancias no menores de milla y
media de la línea citada en el párrafo 1.° y hacia fuera en
los trozos de costa siguientes :
Desde N.-S. Faro Cala Figuera a Cabo Rep-ana.
Desde NE.-SO. Cabo Farruch, por el Norte, a NO.-SE.
Mola de Tuent.
Desde NO.-SE. La Foradada a E.-0. l'unta Tramon
tana (Dragonera).
Isla de Afenorea.
En el trozo de costa comprendido entre N.-S. isla Ale
das, por el Oeste, y N.-S. Punta Gobernado se podrá pes
car a distancias no menores de tres Anillas de la tierra
más próxima.
Desde N.-S. Punta Gobernadó hasta N.-S. Cala Canu
tells podrá pescarse en fondos no menores de 65 metros.
Desde E.-0. Esperó hasta E.-0. Cabo Fabaritx podrá
pescarse en fondos no menores de 80 metros.
Desde N.-S. Cala Canutells a E.-0. Esperó y des
de N.-S. isla Bledas a E.-0. Cabo Fabaritx se prohibeel arrastre dentro de las aguas jurisdiccionales, o sea
menos de seis millas de la costa.
Islas de Ibiza :kt Formentera.
Se puede pescar a distancias no menores de tres millas
de la tierra más próxima.
Isla de Cabrera.
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-REGION TRAMONTANA
Podrá pescarse:
Desde E.-O. Cabo Cervera hasta E.-O. Cap Lladró en
sondas nó menores de 80 metros.
Desde E.-O. Cap Lladró hasta E.-O. Punta Llansá en
sondas no menores de 65 metros.
Desde E.-O. Punta Llansá a NO-SE. Cabo Norfeo en
sondas no menores de 95 metros.
Desde NO.-SE. Cabo Norfeo hasta NE.-SO. Faro Es
tartit a distancia no menor de tres millas de la tierra más
próxima, sin poder rebasar en el Golfo de Rosas hacia
dentro de la línea N.-S. Faro Poncella (Rosas).
Desde NE.-SO. Faro Estartit hasta NE.-SO. Cap Ne
gre en sondas no menores de 95 metros.
Desde NE.-SO. Cap Negre hasta E.-O. Faro Cabo Tos
sa en fondos no menores de 100 metros.
Desde E.-O. Cabo Tossa hasta N.-S. Masnou a distan
cias no menores de tres millas de la costa más próxima.
Desde N.-S. Torre Ermita San Simón (Mataró) has
ta N.-S. Masnou (Cementerio) en fondos no menores de
50 metros'.
Desde N.-S. Masnou (Cementerio) a E-0. Faro Llo
bregat en fondos no menores de 60 metros.
Desde E.-O. Faro Llobregat a NO.-SE. Torre Barona.
en fondos no inferiores a 75 metros.
Desde NO.-SE. Torre Barona a NE.-SO. \ illanuev
y Geltrú en fondos no menores de 35 metros.
Desde NE.-SO. Villanueva y Geltrú a N.-S. Faro Cabo
Salou en fondos no menores de 65 metros.
Desde N.-S. Faro Cabo Salou a NE.-SO Faro Fangar
en fondos no menores de 55 metros.
Desde NE.-SO. Faro Fangar hasta demorar al Sur Faro
Cabo Tortosa en fondos no menores de 30 metros.
Desde que demora al Sur Faro Cabo Tortosa hasta de
morar al NO. la misma farola en fondos no menores de
50 metros.
Desde que demora al NO. Faro Cabo Tortosa hasta E.-0.
Faro Pefiíscola en fondos no menores de 20 metros.
Desde E.-0. Faro Pefiíscola hasta E.-O. Torre Capi -
corp en fondos no menores de 28 metros.
-
Desde E.-O. Torre Capicorp hasta E.-O. Faro Malecón
txterior Valencia en fondos no menores de 30 metros.
Desde E.-O. Faro Malecón exterior Valencia hasta E.-0.
Faro Cabo Cullera en fondos no menores de 40 metros.
Desde E.-O. Faro Cabo Cunera hasta N.-S. Faro De-.
nia en fondos no menores de 27 metros.
Desde N.-S. Faro Denia hasta E.-O. Cabo San Antonio
en fondos no menores de 70 metros.
REGION DE LEVANTE
Podrá pescarse :
Desde E.-O. Cabo San Antonio hasta E.-0. Punta del
Albir a distancias no menores de tres millas a la costa
más próxima.
Desde E.-0. Punta del Alhir a N.-S. Benidorm en fon
dos no menores de 73 metros.
Desde N.-S. Benidorm a E.-0. Cabo Huertas en fon
dos no menores de 55 metros.
Desde E.-0. Cabo Huertas a NO.-SE. Faro Alicant(
a distancias no menores (le tres millas de la costa más
próxima.
Desde NO.-SE. Faro Alicante a E.-O. Guardamar en
fondos no menores de 28 metros.
Desde E.-0. Guardamar a E.-O. Cabo Roig en fondo;
no menores de 45 metros.
Desde E.-0. Cabo Roig a enfilación Faro Cabo Palos
con Faro Hormigas en fondos no menores de 40 metros.
Desde enfilación Faro Hormigas. con Faró Cabo Palos
hasta E.-O. Faro Mesa Roldán a distancias no Menores
de tres millas de la costa más próxima.
Desde E.-O. Faro Mesa Roldán hasta E.-O. Faro Sa.
hinal en fondos no menores de 100 metros.
REGION SURMEDITERRANEA
Podrá pescarse:
Desde E.-O. Faro Mesa Roldán hasta E.-O. Faro Sa-.
Linal en fondos no menores de 100 metros.
Desde E.-O. Faro Sabinal hasta N.-S. Adra en fondos
no menores de 60 metros.
Desde N.-S. Adra a N.-S. Faro Torre del Mar en fon
dos no menores de 100 metros.
Desde N.-S. Faro Torre del Mar hasta E.-O. Torre
Molinos en fondos no. menores de 70 metros.
Desde'E.-O. Torre Molinos hasta N.-S. Faro Marbella
en fondos no menores de 85 metros.
Desde N.-S. Faro 1\larbella a N.-S. Faro Estepona en
foncios no menores de 75 metros.
Desde N.-S. Faro Estepona a E.-0. Torre Carbotiera
en fondos no menores de 90 metros.
Desde E.-O. Torre Carbonera a Torre Guadalmesí (Es
trecho) a distancias no menores de tres millas de la tierra
más próxima.
En aguas jurisdiccionales de Ceuta y Melilla a distan.
cias no menores de tres millas de la costa más próxima.
REGION SURATLANTICA
Se podrá pescar :
Desde N.-S. con Torre Guadalmesí hasta E.-0. Cabo
Roche a distancia no menor de cuatro millas de la costa
más próxima.
Desde E.-O. Cabo Roche hasta E.-O. Punta Candor en
fondos no inferiores a 35 metros.
Desde E.-O. con Punta Candor a N.-S. con Torre del
Oro en fondos no menores de 18 metros.
Desde N.-S. Torre del Oro a desembocadura del Gua
diana en fondos no menores de 20 metros.
Las embarcaciones con propulsión exclusivamente a la
vela de las matrículas de las Subdelegaciones de Sanlúcar
Barrameda y Huelva que hayan sido despachadas para
la pesca de langostinos y acedías o haya sido autorizada
construcción con anterioridad al 26 de julio de 1928
podrán dedicarse a dicha pesca en fondos no in ferióres
10 metros frente al trozo de costa comprendido entre Pun
ta Montijo y Torre del Oro.
Desde 1.° de agosto a 15 de octubre queda vedado todo
arrastre en fondos inferiores a 18 metros a toda clase de
embarcaciones.
REGION NOROESTE
Se podrá pescar : -
•
Desde desembocadura Miño hasta E.-0. Faro Cabo Si
lleiro en fondos no menores cíe 1.05 metros.
Desde E.-O. Faro Cabo Silleiro a E.-O. Faro Sálvora
en fondos no menores de 120 metros.
Desde E.-0. Faro ‹Sálvora a E.-0. Monte Louro en
fondos no menores de 100 metros.
Desde E.-O. Monte Loro a NE.-SO. Faro Finisterre
en fondos. no menores de 120 metros.
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Desde NE.-SO. Faro Finisterre a N.-S. Faro Sisarga.,,
en fondos no menores de 145 metros.
Desde N.-S. Faro Sisargas a N.-S. Cayón en fondos n.)
menores de 125 metros.
Desde N.-S. Cayón a E.-0. Faro Cabo Prior en fondos
no menores de 110 metros.
Desde E.-O. Faro Cabo Prior hasta enfilación de Cabo
Prior con Cabo Prioriño en fondos no menores de 145
metros.
Desde enfilación Cabo Prior con Cabo Prioriño hasta
N.-S. Punta Limo (Cabo Ortegal) en fondos no menores
de 120 metros.
Desde N.-S. Punta Limo (Cabo Ortegal) hasta NE.-SO.
Faro San Ciprián en fondos no menores de 135 metros.
Desde NE.-SO. Faro San Ciprián hasta NE.-SO Faro
Orno en fondos no menores de 115 metros.
REGION CANTABRICA
.Podrá pescarse:
Desde NE.-SO. Faro Orno hasta NE.-SO. Faro Gijón
en fondos no menores de 100 metros.
Desde NE.-SO. Faro Gijón hasta N.-S. Faro Suances en
fondos no menores de 130 metros.
Desde N.-S. Faro Suances hasta el Bidasoa a distancias
no menores de seis millas de la tierra más próxima.
REGION CANARIA
Se podrá pescar a distancia no menor de seis millas de
la costa más próxima, tomando en las bahías y ensenadas
de abra menor de 12 millas la recta que una sus puntas
más salientes.
DE GENERALIDAD PARA TODAS
LAS REGIONES
Estas reglas se aplicarán a todos los artes de arrastre
remolcados spor embarcación.
En las zonas en que existan almadrabas caladas la pesca
de arrastre se efectuará dándoles el resguardo reglamen
tario de tres millas.
Las infracciones que se cometan en esta clase de pesca
darán lugar a sanciones que se aplicarán independiente
mente a los patrones y armadores, y que serán anotadas :
las de los patrones, al respaldo de sus nombramientos y en
la hoja matriz del talonario de títulos de patrones, y las
de los armadores, en los roles y en los asientos de los li
bros de inscripción de embarcaciones. La Autoridad que
imponga la sanción debe notificarla a la que haya expedido
el título para la anotación en el talonario mencionado, así
como a la Autoridad de Marina de quien dependa la lista
en que esté inscrita la -embarcación, para la anotación en
su asiento.
Contra los fallos de las Autoridades que impongan las
sanciones podrán alzarse los interesados (tanto que se tra
te de patrón como de armador) ante la Inspección General
de Pesca en el plazo de ocho días, contados desde aquel
en que hubieran sido notificados de la sanción, y siendo
requisito indispensable acreditar qüe se ha hecho en la Caja
de Depósitos el ingreso de 2.000 pesetas a disposición dela Autoridad de Marina que haya impuesto la sanción.
Las Autoridades de Marina cuidarán de que en los cambios de rol se hagan constar en el nuevo las sanciones que
figuren en el rol anterior.
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MALLAS
Desde 1.() de enero de 1934 no se permitirá en las regio
nes Suratlántica, Surmediterránea, Levante, Tramontana y
Balear el empleo de artes de arrastre cuyas mallas tengan
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Las dimensiones citadas se refieren a la longitud (él lado
del cuadrado que forma la malla y medido de centro a cen
tro de los nudos.
SANCIONES A LOS PATRONES
Para corregir las infracciones que se cometan en esta
clase de pesca a los patrones les serán aplicadas las si:
guientes sanciones : .
a) Multa de 500 a 1.000 pesetas con anotaciones en
el nombramiento y en el talonario de títulos.
b) Multa de 1.000 a 2.000 pesetas y retención del tí
tulo de patrón durante treinta días, con anotaciones en el
nombramiento y talonario de títulos.
c) Multa de 2.000 pesetas y retención del título de
patrón durante noventa días, con anotaciones en el nom
bramiento y talonario de títulos.
d) Multa de 2.000 pesetas y prohibición de utilizar el
título para lo sucesivo en patronías de embarcaciones de
arrastre, con las correspondientes anotaciones.
En los casos que se alegue insolvencia se aplicará la
prisión substitutoria correspondiente una vez que aquélla
haya sido declarada por el Juzgado ordinario, del cual se
habrá interesado la efectividad de la multa.
Se aplicará la sanción a) al patrón que efectúe en zona
prohibida la pesca de arrastre por primera vez.
Se aplicará la sanción b) al patrón que efectúe en zona
prohibida la pesca de arrastre por segunda vez.
Se aplicará la sanción c) al patrón que efectúe en zona
prohibida la pesca de arrastre por tercera vez.
Se aplicará la sanción d) al patrón que efectúe en zona
prohibida la pesca de arrastre por -cuarta vez.
En las ocultaciones de folios y la falta de luces reglamentarias durante el ejercicio de la pesca de arrastre se
rán multados los patrones con 500 pesetas, independien
temente de cualquier otra infracción.
La tenencia a bordo o el uso de un arte de arrastre cu
yas mallas no se ajusten a las dimensiones especificadas
en esta disposición será sancionado desde 1.° de enero
de 1934 con multa de 500 pesetas al patrón, que haráefectiva el armador caso de insolvencia del patrón, pérdida del arte, que será quemado públicamente, y confiscación de la pesca capturada, que será entregada a los establecimientos benéficos. Estas sanciones se aplicarán inde
pendientemente de cualquier otra que pudiera corres
ponder.
Estas sanciones por ocultación de folio, falta de luces
y tenencia o uso de artes que no tengan las mallas regla
no serán anotadas.
Cualquier sanción impuesta por infracción cometida en
la pesca de arrastre llevará anexa la confiscación de la
pesca capturada, que será entregada a los establecimien
tos de beneficencia.
patrón podrá solicitar, y serle concedida por laInspección General de Pesca, le sean invalidadas las anotaciones de sanciones sufridas por infracciones cometidas
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en la pesca de arrastre cuando, a partir de la fecha de la
última sanción anotada, haya trabajado como patrón en
pesca de arrastre durante un total de cinco años sin (lar
lugar a sanción.
Todo patrón que haya sido sancionado por infringir la
pesca de arrastre quedará incapacitado para poder aspirar
a plazas de los Cuerpos encargados de la vigilancia de la
pesca, a menos que haya obtenido la invalidación de las
anotaciones correspondientes.
SANCIONES A LOS ARMADORES
Para corregir las infracciones que se cometan en esta
clase de pesca, a los armadores les serán aplicadas las san
ciones siguientes :
e) Anotaciones en el rol v en el asiento de inscrip
ción de la embarcación.
f) Retención de la embarcación y del arte durante un
mes y anotaciones en el rol y asiento de inscripción.
g) Retención de la embarcación y del arte durante dos
meses y anotaciones en el rol y asiento de inscripción.
Ji) Inhabilitación por un año para dedicar la embar
cación a la pesca de arrastre y venta del arte en pública
subasta, con anotaciones en el rol y en el asiento de ins
cripción.
Se aplicará la sanción e) al armador - de la embarca
cación con la que se efectúe la pesca de arrastre en zon-t
prohibida por primera vez.
Se aplicará la sanción f) al armador de la embarcación
con la que se efectúe la pesca de arrastre en zona prohi
bida por segunda vez.
Se aplicará la sanción g) al armador de embarcación
con la que se efecúe la pesca de arrastre en zona prohi
bida por tercera vez.
Se aplicará la sanción h ) al armador de embarcación
con la que se efectúe la pesca de arrastre en zona prohibida por cuarta vez.
En todos los casos anteriores, si se comprueba que el
patrón tiene su título exento de anotaciones por infrac
ciones en pesca de arrastre no recaerá sobre el armador
ninguna sanción de retención de la embarcación ni ano
taciones en el rol y asiento de la misma.
Los armadores podrán solicitar, y serles concedido
por la Inspección General de Pesca, les sean invalidadas
las .anotaciones de sanciones sufridas por infringir las
disposiciones sobre pesca de arrastre si a partir de la fe
cha de la última sanción an-otada, ha dedicado la embar
cación a la pesca de arrastre durante cinco años sin ha
ber dado lugar a nueva corrección.
Cualquier sanción impuesta por infracción en pesca de
arrastre llevará anexa la confiscación de la pesca captu
rada, que se entregará a los establecimientos benéficos.
A partir de 1.° de enero de 1934, la tenencia a bordo
o el uso de artes de arrastre cuyas mallas no se ajusten
a las dimensiones que marca esta disposición sera cas
tigada, independientemente de cualquier otra infracción,
con multa de 500 pesetas al patrón y, caso de insolvencia
de éste, al armador, destrucción del arte, que será quema
do en público, y pérdida de la pesca capturada, que se en
tregará a los establecimientos benéficos.
Quedan deroga-das todas las disposiciones dictadas con
anterioridad que se opongan a la presente, debiendo ésta
no empezar a regir -hasta el día 10 del próximo octubre,
a fin de que pueda ser conocida por todos los interesados
en esta pesca.
Madrid, 28 de septiembre de 1933.
IRANZO.
Señores Subsecretarios de la Marina Civil y Militar.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Padecido error material en la relación de .destinos a proveer en el Cuerpo de Maquinistas de la, Armada (pri
mera Sección), publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 230, del día 2 del corriente, se reproduce debidamente recti
ficada.
DESTINOS
Auxiliar del Inspector de Máqui
nas del Arsenal de La Carraca.
Auxiliar del Inspector de Máqui
nas del Arsenal de Ferrol.














CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
... Por pasar a otro destino...
... 'Por pasar a otro destino...
...
Por pasar a otro destino...
... Por pasar a otro destino...
...1Por pasar a otro destino...
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Fernando Portillo Gue -
rrero.
D. José Urgorri Díaz.
D. José Fernández Díaz.
D. José Medina Marcos.
D. Manuel Fajardo Blanco.
Madrid, 4 de octubre de 1933.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, Gerardo Riego.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
